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i Pon, Lluís Duran i Ventosa, i Joan Vallès i Pujals, 
membres del Govern de Catalunya, els quals ocuparen 
una de les presidències de la taula. L'altra presidència 
fou ocupada pel President de l'entitat Sr. Joan Costa 
i Deu i els Vice-Presidents de la mateixa, senyors 
Ferran Valls i Taverner i Xavier Regàs. Els altres 
comensals foren els senyors Joaquim Freixes, Manuel 
Ballester, Rolf Guttmann-Vellisch, Joan Julià i Gaya, 
Francesc Serinyà, Josep Pomés, Josep Coll i Roca, 
Marià Viada i Lluch, Josep M. • Segarra , Josep .M.• 
Lladó i Figueres, Josep Salvà i Salvà i Joan Pich 
i Salarich. Seguint el costum d'aquestes festes, no hi 
hagueren brindis. 
Oe sobretaula, però, va parlar-se de la tasea que 
l'Assoc:ació realitza, i tots els presents expressaren el 
desig d'intensificar-la cada dia més per tal d'enfortir 
aquesta entitat representativa de tots els periodistes 
de Catalu!lya . 
Una petició 
Ha estat tramesa la següent comunicació al Ministre 
d'Hisenda, Sr. Joaquim Chapapl"ieta: 
«Excmo. Sr. = Las Asociaciones de Periodistas 
constituídas en Barcelona dirigen aV. E. atento ruego, 
por si pudiera ser atendido al confeccionarse el nuevo 
presupuesto, para que sea concedida la rebaja de un 
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;)0 % en la Patente Nacional de Circulación de Auto-
móviles, sobre lo que en la actualidad tributau, a los 
periodistas que tienen auto y lo utilizan para sus 
trabajos asiduos en la profesión. = Para informe de 
V. E. hacemos presente que dicha concesión la tienen 
también los médicos españoles. = La patente actual, 
debido a los impuestos y recargos, resulta excesiva 
para los que haciendo un sacrificio han podido adqui-
rir un vehículo que les facilite la labor periodística 
profesional. = Esperando ser atendidos en la justa 
petición que eleva mos a V. E., firman el presente. 
oficio los p residentes de las entidadas periodísticas 
profesionales de Barcelona, que muy atentamcnte le 
saludan. =Barcelona, 22 de mayo de 1935. = Juan 
Burgada y Julia = Juan Costa y Deu= Urbano F. Zan-
ni = Lluís Aymamí i Baudina.) 
El servei tel~fònic 
Per la Secció de Repòrters ha estat tramesa la se-
güent comunicació: 
•Barcelona, 25 dc jnlio de 1935. 
E.xcmo. Sr. D. Alejandro Lerroux. 
Presidente del Consejo de Ministros. 
Madrid. 
E.xcmo. Sefior: 
Con fecha 20 de enero de 1934 mi antecesor en la presi· 
dencia de la Sección de R eporters de la •Associació de Pe-
riodistes dc Barcelona• eleYó aV. E. una instancia solici· 
